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PERNYATAAN 
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ABSTRAK 
 
Fauziyyah Diah Nugraheni. R1116030. 2017. Hubungan antara Indeks Massa 
Tubuh dengan Kejadian Sindrom Premenstruasi pada Remaja di SMAN 2 
Surakarta. Program studi DIV Bidan Pendidik Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Latar Belakang: Indeks massa tubuh merupakan pengukuran berat dan tinggi 
badan untuk mengetahui status gizi yang dapat berpengaruh pada sindrom 
premenstruasi, termasuk pada siswi SMAN 2 Surakarta Tujuan untuk mengetahui 
hubungan antara indeks massa tubuh dengan kejadian sindrom premenstruasi pada 
remaja di SMAN 2 Surakarta. 
  
Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Teknik sampling menggunakan simple random sampling. Besar sampel 
adalah 120 siswi kelas X SMAN 2 Surakarta yang memenuhi kriteria retriksi. 
Teknik pengumpulan data dengan penimbangan berat badan dan pengukuran 
tinggi badan serta kuesioner Premenstrual Syndrome Scale (PMSS). Teknik 
analisa data menggunakan Uji Korelasi Lambda. 
 
Hasil: Hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,000; r = 0,600. Hal ini menunjukan 
bahwa terdapat hubungan yang signifikan dengan korelasi yang kuat dan arah 
korelasi positif antara indeks massa tubuh dengan kejadian sindrom premenstruasi 
pada remaja di SMAN 2 Surakarta. 
 
Simpulan: Semakin tinggi indeks massa tubuh maka semakin tinggi pula angka 
kejadian sindrom premenstruasi. 
 
Kata kunci: Indeks Massa Tubuh, Sindrom Premenstruasi, Remaja 
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ABSTRACT 
 
Fauziyyah Diah Nugraheni. R1116030. 2017. The Correlation between Body 
Mass Index with the Incidence of Premenstrual Syndrome on Adolecents at 
SMAN 2 Surakarta. Diploma IV in Educator Midwife Program of Medical 
Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. 
 
Background: Body mass indeks is a measure of weight and height to determine 
the nutritional status that can affect premenstrual syndrome. This study aims to 
determine relationship between body mass indeks with the incidence of 
premenstrual syndrome on adolecents at SMAN 2 Surakarta. 
 
Methods: The study was an analytic study with cross sectional approach. The 
sampling technique used simple random sampling. The sample size was 120 class 
X female students of SMAN 2 Surakarta who met the retriecal criteria. Data 
collection technique with weight and height measurement and Premenstrual 
Syndrom Scale (PMSS) questionnaires. Data analysis techniques used Lambda 
Correlation Test. 
 
Result: Statistical test obtained p value = 0,000; r = 0,600. This shows that there 
is a significant relationship with a strong correlation between body mass index 
and the premenstrual syndrome incidence in adolecents at SMAN 2 Surakarta. 
 
Conclusion: Higher body mass index value, higher incidence of premenstrual 
syndrome number.  
 
Key words: Body mass indeks, Premenstrual Syndrome, Adolecents 
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